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Laba merupakan salah satu satuan variabel yang sangat berpengaruh dalam suatu perusahaan. Laba
merupakan indikator kinerja manajemen. Laba juga bisa mempengaruhi harga saham. Salah satu informasi
penting yang diperlukan investor dalam mengambil keputusan yaitu rasio keuangan karena rasio 
merupakan indikator yang terbukti konsisten mempengaruhi pada perubahan laba.
Penelitian ini mengambil obyek pada perusahaan manufaktur, karena terdapat perbedaan dalam variabel
dan tahun peneliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas, rasio solvabilitas,
rasio aktivitas terhadap perubahan laba (studi perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
pada tahun 2011-2013). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di ICMD
tahun 2011-2013. Sampel berjumlah 59 perusahaan dengan data 177. Dalam penelitian ini menggunakan
metode purposive sampling terhadap perusahaan publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
Jenis datanya adalah data dokumenter, dan sumber datanya adalah sekunder. Teknik analisis yang
digunakan adalah uji regresi berganda, uji t dan uji F.	
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa current ratio tidak berpengaruh terhadap perubahan laba
(signifikasi untuk current ratio = 0,571 > 0,05). debt to equity ratio berpengaruh terhadap perubahan laba
(signifikasi untuk debt to equity ratio = 0,030 < 0,05). total asset turnover berpengaruh terhadap  perubahan
laba (signifikasi untuk total asset turnover = 0,023 > 0,05) .
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Profit is one of a unit of variables that are influential in an enterprise . Profit is an indicator of management
performance . Profit also could influence the stock prices. One of the vital information that investors needed
in decision-making that is the ratio because financial ratio is an indicator that has been shown consistent
influence the changes in profit.
This research takes the object on manufacturing companies, because there are differences in the variables
and the year of research. The of aims research is to know the influence liquidity ratio, solvability ratio, activity
ratio o changes in profit (the study of manufacturing companies listed on over the period indonesia stock
exchange over the period 2011 to 2013). The population in this research is a manufacturing companies
registered in ICMD over the period 2011 to 2013. Total sample is 59 companies with the total  data is 177. In
this research uses purposive sampling method on public companies listed on indonesian stock exchange
(IDX) . The type of data is documentary , and source of the data is secondary . The technique used is mutiple
regression analysis,t test and F test .
The result of this research shows that current ratio did not effect on the profit ( significance to curent  ratio =
0,571 > 0.05 ) . debt to equity ratio effect on the profit ( significance to deb to equity ratio = 0,030 < 0.05 )
total asset turn over effect on the profit ( significance to a total asset turnover = 0,023 < 0.05 ) 
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